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  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-
faktor  ekonomi dan kependudukan apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap 
penawaran kerja tenaga kerja sektor informal di Kota Jambi. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer, dengan menggunakan kuesioner yang diberikan 
kepada responden penelitian yaitu tenaga kerja sektor Informal di Kota Jambi 
yang terdiri dari berbagai bidang pekerjaan yaitu angkutan, perdagangan, industri 
pengolahan, bangunan maupun jasa. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan alat 
bantu Eviews 10 dengan menggunakan data Cross Section.   
  Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor jenis kelamin, 
pendidikan, pendapatan, modal dan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh 
signifikan terhadap penawaran tenaga kerja di sektor informal Kota Jambi. 
Sedangkan faktor Lama Bekerja tidak berpengaruh signifikan  terhadap 
penawaran tenaga kerja di sektor informal Kota Jambi.  
  Hasil pengujian Koefisien Determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 
0.51 yang berarti bahwa 51 persen Penawaran tenaga kerja sektor informal di 
Kota Jambi dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, modal, 
Jumlah Tanggungan dan lama bekerja. Sedangkan 49 persen lainnya dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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